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ABSTRAK
Kemajuan Teknologi  Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini membawa dampak yang sangat
berarti bagi dunia perbankan dalam proses bisnisnya. Internet banking merupakan salah satu layanan
perbankan dengan memanfaatkan teknologi internet.  Bagi perusahaan manfaat terbesar dari layanan
internet banking merubah saluran distribusi jasa (delivery channel). Internet banking menjadi salah satu
pelayanan jasa bank yang memungkinkan nasabah untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi,
dan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet. Internet banking membuka paradigma baru,
struktur baru dan strategi yang baru bagi ritel banking.
Penelitian ini menginvestigasi faktor-faktor yang membuat nasabah berpindah dari perilaku
bertransaksi secara manual (melalui kantor cabang) dengan menggunakan layanan internet banking yang
disediakan oleh bank. Model penelitian ini mengekplorasi preferensi nasabah dalam menggunakan
layanan internet banking dikaitkan dengan faktor informasi keuangan, kualitas layanan online,
komunikasi pemasaran, persepsi, dan kepuasan pada nasabah bank di Sulawesi Selatan. Dengan
menggunakan sample 200 nasabah pengguna layanan internet banking terdiri dari nasabah bank BCA,
BRI, MANDIRI, BNI, Bank Mega, Bank Permata dan CIMB Niaga. Sampel penelitian ini melibatkan
nasabah perbankan yang berada di Sulawesi Selatan yang terdiri dari nasabah di kota Makassar,
Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kabupaten Barru dan Kota Pare-Pare. Penelitian ini menggunakan
model Structural Equation Modeling (SEM) dengan program AMOS dan SPSS.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa preferensi nasabah dalam layanan internet banking
dipengaruhi oleh informasi keuangan, kualitas layanan, dan komunikasi. Namun variabel kepuasan dan
persepsi tidak berpengaruh terhadap preferensi nasabah dalam menggunakan layanan internet banking.
Keyword: Internet banking, informasi keuangan, kualitas layanan, komunikasi, kepuasan, persepsi dan
preferensi.
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ABSTRACT
Advancement of Information and Communication Technology (ICT) is currently a very
significant impact for the banking sector in its business processes. Internet banking is a banking service
using Internet technology. For the greatest benefit from the company's internet banking service
distribution channel change services (delivery channel). Internet banking to become one of the bank
services that enable customers to obtain information, communicate, and perform banking transactions
through the Internet. Internet banking is a new paradigm, a new structure and a new strategy for retail
banking.
This study investigates the factors that make customers move from behavioral trade manually
(through branches) by using internet banking services provided by banks. This research explores models
of customer preferences in the use of internet banking service factors associated with financial
information, quality of service, communication, perception, and customer satisfaction in banks in the city
of Makassar. By using a sample of 200 users of internet banking customers of the bank BCA, BRI,
Mandiri, BNI, Bank Mega, CIMB Niaga and Bank Permata. There are sample of costumer banking who
live on Makassar, Gowa, Maros, Barru and Pare-pare. This study uses a model of Structural Equation
Modeling (SEM) with AMOS and SPSS program.
The results showed that the preferences of customers in the internet banking service is affected by
the financial information, quality of service, and communication. However, variable satisfaction and
perception does not affect the customer's preference in using internet banking services.
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perceptions and preferences
